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1 Cette opération sur le site médiéval de Venissieux, presque au sommet d’une petite butte
loessique, permet d’avoir une coupe totale sur le fossé d’enceinte du XIVe s., lequel coupe
des niveaux protohistoriques. À l’est de ce fossé, la découverte de quelques silos montre
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